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SETA  DAYORI  No.69
第57回　西日本医科学生体育大会
における本学の主な成績
ク ラ ブ 名 成　　　　績
バドミントン（男子) ベ ス ト ８
バドミントン（女子) ベ ス ト 16
硬 式 庭 球（男子) ベ ス ト ８
硬 式 庭 球（女子) ベ ス ト ４
サ ッ カ ー ベ ス ト ８
バスケットボール（女子) 準 優 勝
ヨ ッ ト 第 ４ 位
水 　 　 　 泳 個人優勝 1種目リレー種目準優勝
端 　 　 　 艇 総 合 優 勝
ハ ン ド ボ ー ル 優 　 　 　 勝
陸 上 競 技 総 合 第 ３ 位個人優勝３種目
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西 医 体 を 終 え て
女子バスケットボール部
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助教授　来 見 良 誠
外科学講座 助教授就任挨拶
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教授　宮 松 直 美
臨床看護学講座 教授就任挨拶
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助教授　但 馬 直 子
地域生活看護学講座 助教授就任挨拶
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キャンパス ライフ キャンパス ライフ
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講師：Dr. Michael D. Fetters
（ミシガン大学医学部家庭医学科准教授）
演題：「プライマリ・ケア医の卒前教育参加
　－成功するための方略－」
本年度第３回目の講演会を７月７日に実施しま
した。当日は、12人の先生に出席していただき、講
演終了後プライマリ・ケア医学教育について活発な
意見交換が行われました。
インフォメーション インフォメーション
編集後記
●勢多だよりの由来●
勢多は勢田、世多、瀬田とも書かれるが、古代、中世の文献では、勢多が多用されている。
それに勢多は「勢（いきおい）が多い」という佳字名称である。従って、いきおいが多かれ
と願う本学関係者の想いにぴったりということで、瀬田とせずに、あえて勢多とした。
（題字は脇坂行一初代学長による）
｢勢多だより69号」をお届けします。本年度から勢多だよりは年4回
の発行となりました。編集計画の段階から、本号は夏休み中の学生の活
躍ぶりを中心とした特集号にしたいと思っていましたが、記事がどれほ
ど集まるか心配でした。しかし、西医体で好成績を挙げた体育会系の皆
さんのクラブ活動を中心に賑やかで多彩な誌面になりました。今後も皆
さんの学生生活の一面を随時紹介させていただきますので、文化会系の
皆さんの活躍ぶりもどうぞ編集部にお知らせください。
編集長　今本喜久子
勢多だより　No. 69
発行年月日：平成17年10月30日
編集：｢勢多だより」編集担当者会議
発行：滋賀医科大学広報委員会
｢産学連携によるプライマリ・ケア医学教育｣
事業の講演会

